

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2　昭和 48 年度調査区出土須恵器資料
142　北大津遺跡出土の須恵器資料 ― 昭和 48 年度の調査より
「滋賀文化財だより№ 111」
四
八
北大津遺跡出土木簡赤外線写真　滋賀県教育委員会所蔵
〈
注
〉
（
1
）
木
簡
は
、
Ｓ
Ｄ
－
1
と
呼
ば
れ
る
溝
か
ら
出
土
し
、
長
さ
六
十
八
・
五
㎝
幅
七
・
四
㎝
の
ヒ
ノ
キ
材
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
実
見
で
は
、
劣
化
し
て
ほ
と
ん
ど
判
読
出
来
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
『
古
代
地
方
木
簡
の
世
紀
』（
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
・
平
成
二
十
年
七
月
）
（
2
）「
北
大
津
遺
跡
出
土
の
須
恵
器
資
料 ―

昭
和
四
十
八
年
度
の
調
査
よ
り ―
」（
滋
賀
文
化
財
だ
よ
り
№
111
・
財
団
法
人
文
化
財
保
護
協
会
・
昭
和
六
十
一
年
六
月
）
（
3
）『
木
簡
黎
明 ―

飛
鳥
に
集
う
い
に
し
え
の
文
字
た
ち
』（
飛
鳥
資
料
館
・
図
録
第
五
十
三
冊
・
平
成
二
十
二
年
十
月
）
（
4
）『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
日
本
書
紀
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
十
二
年
）
（
5
）『
日
本
古
典
文
学
大
系　
日
本
霊
異
記
』
解
説
（
小
泉
道
氏
執
筆
）（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
十
二
年
）
（
6
）『
大
正
新
脩
大
蔵
經　
第
六
十
五
巻　
続
論
疏
部
三
№
二
二
六
〇
』（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
・
昭
和
四
年
）
（
7
）『
干
禄
字
書
』（
杉
本
つ
と
む
編
『
異
体
字
研
究
資
料
集
成
一
期
別
巻
1
』（
雄
山
閣
出
版
・
昭
和
五
十
年
）
（
8
）『
五
経
文
字
』（
杉
本
つ
と
む
編
『
異
体
字
研
究
資
料
集
成
一
期
別
巻
1
』（
雄
山
閣
出
版
・
昭
和
五
十
年
）
（
9
）
王
仁
㫬
著
『
唐
写
本
刊
謬
補
缺
切
韻
』（
廣
文
書
局
出
版
・
中
華
民
国
五
十
三
年
）
（
10
）
顧
野
王
著
『
大
廣
益
會
玉
篇
』（
中
華
書
局
出
版
・
一
九
八
七
年
）
（
11
）
太
田
辰
夫
編
『
唐
宋
俗
字
譜
』（
汲
古
書
院
・
昭
和
五
十
七
年
八
月
）
（
12
）『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』（
杉
本
つ
と
む
編
『
異
体
字
研
究
資
料
集
成
二
期
八
巻
』・
雄
山
閣
出
版
・
昭
和
五
十
年
）
（
13
）
正
宗
敦
夫
編
『
日
本
古
典
全
集　
龍
龕
手
鑑
』（
日
本
古
典
全
集
刊
行
會
・
昭
和
九
年
六
月
）
（
14
）
京
都
帝
國
大
學
文
學
部
國
語
學
國
文
學
研
究
室
編
『
古
典
索
引
叢
刊
三　
新
撰
字
鏡
』（
全
國
書
房
・
昭
和
十
九
年
十
二
月
）
（
15
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編
『
類
聚
名
義
抄　
観
智
院
本
』（
八
木
書
店
・
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
）
（
16
）『
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄　
本
文
影
印
解
説
索
引
』（
勉
誠
出
版
・
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
）
四
九
（
17
）
京
都
大
學
文
學
部
國
語
學
國
文
學
研
究
室
編
「
国
語
・
国
文
」
別
刊
第
二
号
『
高
山
寺
本　
類
聚
名
義
抄
』（
臨
川
書
店
・
昭
和
四
十
一
年
四
月
）
（
18
）
財
団
法
人　
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
色
葉
字
類
抄
一　
三
巻
本
』（
八
木
書
店
・
平
成
十
一
年
一
月
）
（
19
）
小
林
芳
規
・
石
塚
晴
通
著
『
新
譯
華
嚴
經
音
義
私
記　
古
辞
書
音
義
集
成
第
一
巻
』（
汲
古
書
院
・
昭
和
五
十
三
年
）
（
20
）
築
島
裕
・
沼
本
克
明
著
『
大
般
若
經
音
義
中
巻　
古
辞
書
音
義
集
成
第
三
巻
』（
汲
古
書
院
・
平
成
五
十
三
年
）
（
21
）
築
島
裕
著
『
金
光
明
最
勝
王
経
音
義　
古
辞
書
音
義
集
成
第
十
二
巻
』（
汲
古
書
院
・
昭
和
五
十
六
年
）
（
22
）
小
林
芳
規
著
『
一
切
經
音
義　
古
辞
書
音
義
集
成
第
七
－
九
巻
』
（
汲
古
書
院
・
昭
和
五
十
五
年
－
五
十
六
年
）
（
23
）
築
島
裕
・
沼
本
克
明
著
『
大
般
若
經
字
抄　
古
辞
書
音
義
集
成
第
三
巻
』（
汲
古
書
院
・
昭
和
五
十
三
年
）
（
24
）
春
日
政
治
著
『
春
日
政
治
著
作
集　
西
大
寺
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』（
勉
誠
社
・
昭
和
六
十
年
）
（
25
）
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
著
『
補
訂
版　
万
葉
集　
本
文
篇
』（
塙
書
房
・
平
成
十
年
）
（
26
）
佐
々
木
信
綱
編
『
校
本
萬
葉
集
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
五
十
四
年
）
（
27
）
松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
・
昭
和
四
十
六
年
）
（
28
）
佐
伯
梅
友
編
『
日
本
古
典
文
学
大
系　
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
三
十
三
年
）
（
29
）『
日
本
古
典
文
学
大
系　
古
今
和
歌
集
』（
高
松
宮
家
所
蔵
本
）
で
は
、「
逢
は
ざ
ら
め
や
も
」
で
あ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観　
第
一
巻
勅
撰
集
編
』（
伊
達
家
旧
蔵
本
）
は
、「
あ
は
ざ
ら
め
や
は
」
で
あ
る
。
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　
第
一
巻
勅
撰
集
編
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
八
年
）
（
30
）『
群
書
類
從
』
に
よ
る
本
文
で
あ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観　
第
三
巻
私
家
集
編
Ⅰ
』
で
は
「
あ
ら
ざ
ら
め
や
ぞ
」
で
あ
る
。
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従　
第
十
五
輯
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
昭
和
五
十
五
年
）、
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　
第
三
巻
私
家
集
編
Ⅰ
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
八
年
）
（
31
）『
出
観
集
』
は
、
覚
性
入
道
親
王
（
一
一
二
九
～
一
一
六
九
）
の
家
集
で
あ
る
。
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　
第
七
巻
私
家
集
五
〇
編
Ⅲ
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
八
年
）
（
32
）
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　
第
四
巻
私
家
集
編
Ⅱ
定
数
歌
編
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
八
年
）
（
33
）
大
野
透
著
『
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
明
治
書
院
・
昭
和
三
十
七
年
九
月
）
（
34
）
田
中
卓
著
『
田
中
卓
著
作
集
九　
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
・
平
成
八
年
九
月
）
（
35
）
黒
板
勝
美
著
『
国
史
大
系　
第
二
十
六
巻　
延
喜
式
』（
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
四
十
年
）
（
36
）
姜
斗
興
著
『
吏
読
と
万
葉
仮
名
の
研
究
』（
和
泉
書
院
・
昭
和
五
十
七
年
十
月
）
（
37
）
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』（
八
木
書
店
・
平
成
三
年
四
月
）
（
38
）『
住
吉
大
社
神
代
記
』（
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成　
二
十
六
巻
』・
三
一
書
房
・
昭
和
五
十
八
年
）
（
39
）『
大
津　
歴
史
と
文
化
』（
大
津
市
歴
史
博
物
館
・
平
成
十
六
年
）
（
40
）『
南
滋
賀
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅲ
』
大
津
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
（
54
）（
大
津
市
教
育
委
員
会
・
平
成
二
十
三
年
三
月
）
（
41
）
近
江
大
津
宮
の
存
在
を
疑
う
論
文
が
あ
る
。
丸
山
竜
平
氏
「
近
江
大
津
宮
錦
織
遺
跡
の
諸
問
題
覚
書 ―

皇
子
山
を
守
る
民
衆
の
視
座
か
ら ―
」（『
歴
史
に
お
け
る
政
治
と
民
衆
・
北
山
茂
夫
追
悼
日
本
史
学
論
集
』・
日
本
史
論
叢
会
・
昭
和
六
十
一
年
）
（
42
）
小
森
俊
寛
著
『
京
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
編
年
的
研
究 ―

日
本
律
令
的
土
器
様
式
の
成
立
と
展
開　
七
世
紀
－
十
九
世
紀
』（
京
都
編
集
工
房
・
平
成
十
七
年
）
（
43
）
短
期
間
に
集
中
し
て
堆
積
し
た
資
料
。
具
体
例
と
し
て
、
信
楽
宮
の
宮
町
遺
跡
の
遺
構
出
土
資
料
。（
短
期
間
の
宮
で
あ
り
、
遷
都
し
た
後
、
水
田
に
戻
り
二
度
と
建
物
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。）
五
一

